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Tetap berdegil nak ceroboh'




ditahan ketika sedang 
menangkap ikan





batu nautika timur dari Kuala
Kemanian lebih kurangjam 
2 petang kelmarin.
Gerakgeri mencurigakan 
botyang dinaiki kesemua ne­
layan yang berusia antara 16 ,.v
hingga55 tahun itu dikesan 二获':汽 




a (Maritim Malaysia) 
yang sedang melakukan 
rondaan Operasi Perkasa 
Timur
bagi memastikan hasil laut 
negara kita tidak sewenang- 
wenangnya dilarikan oleh 
nelayan asing.
Sehubungan itu, beliau 
juga menyeru komuniti ma­
ritim terutamanya nelayan 
untuk menjadi mata dan teli- 
nga Maritim Malaysia dan 
menyalurkan maklumat ber- 
kaitan pencerobohan nelayan 
nelayan itu akan disiasat di asing kepada Maritim 
bawah Akta Perikanan 1985 Malaysia dengan kadar se­
dan Akta Imigresen 1959 ke- gera. .
rana menceroboh dan me-
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Timbalan Pengarali (Ope- JV籍
eskipun sudah rasi) Maritim Wilayah Timur,
banyak bot rakan Kepten Maritim V Pannir 
senegara mereka SelvanVeloo berkata, semasa
ditahangara-garamenangkap ditahan bot nelayan asing
ikan secara haram di negara tersebut yang bemombor
ini, namun masihada nelayan pendaftaran BD 30459 TS di-
Vietnam yaiig bersikap keras dapati gagal mengemukakan gagal mengemukakan doku-
sebarangdokumen berkaitan men pengenalan diri yang
M
Bot nelayan yang ditahan bersama awak-awak dan tekong berusia 16 hingga 55 tahun.
Katanya, dengan pe- 
nahanitu pihaknya turut me- 
rampas hasil laut sebanyak 
100 kilogram.
Pannir memberitaliu, bot 
dan hasil laut itu disita dan 
jika didapati bersalah bot 








Kata beliau, bot terbabit 
Namun, sikap *hati batu’ juga didapati tidak memiliki 
itu membawa padah apabila permit untuk menangkap tekong ditahan bersama bot
mereka dan dibawa masukke
"Berikutan itu kesemua 
enam awak-awak termasuk
Sebarang aduan berkait- 
nangkap ikan di perairan an pelanggaran undang-un-
dang boleh dibuat melalui 
Beliau berkata, Maritim talian 09-5717345, MERS999
Malaysia Wilayah Timur akan atau hadirdi mana-mana pe-
terus menggiatkan operasi jabat Maritim Malaysia yang 
membasml nelayan asing berdekatan.
Malaysia
seramai enam awak-awak ikan di perairan Malaysia,
dan tekong warga Vietnam Pemeriksaan jeti Pangkalan Maritim 
ditahan ketika sedang me- nyeluruhjuga mendapatike- Kemaman,” katanya padasi- 
nangkap ikan kira-kira 75 semua awak-awak dan tekong dang media semalam.
me-
